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ﺔﻣﺪﻘﳌﺍ  
  ت  ةّ ب ذو ،ءا  ا   
 اوا    راو تا ه  ا و ،ءداو ءاا
  ء   ا    ا ا     
:ا ل ساو ا ا  او ا ا  
ا او ا نا  
  
    ا      
   أ با و ،  ما إ ،   ةا  نا
 .ا ا تا   ا  
   ا نآا ن و  ا مو  م يا ا نز
 نآا  درو   تء ا ردا   ،ءا ه 
  و ا و  ب  ا   و ،ا
) ا ع ن ،ا و نآا ءا ا  لا 
ا اونآ ا .(  
:لو و و   نو ءا ةدراا   او ،
:ما ءا ةدراا  .  
 نآا  درو  ا  ةا ا تاداو ا  و
. طا لا  او د ل ا ،ا  
ﺪﻴﻬﻤﺘﻟﺍ  
  
 نإا  باا)١)و (ُءا  ن  ءَو ،او    
ﺱﺭﺪﳌﺍ 
ﺩﻮﻬﻴﺻ ﲔﺴﳊﺍ ﺪﺒﻋ ﺔﻤﻃﺎﻓ 
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ُءاو ّ ّ ِباا)(٢( و )أ ًءْإ طو... او ما وأ 
 َ  ء ، او   ُ، هو  و ل  
تأ ءو ِ ِ ِوة ، او ا ا   ء 
َوَِء  د أو:    ا وأ ه وأ ءطا 
ه)(٣ .(  
و ا :﴿َْَو ْْَ ٌحَُ َِ ُْأ ِِ ِَو  ْتَََ ْُ َنَو ُا 
اًر ًِر﴾)٤ .(ها ء م    وأ )٥(   
و :هذ ّ ﴿...ََو ََ ًِْُ ًَ ُْَ ٍََر ٍَِْ َِدَو ََ إ ِِْأ... ﴾)٦ (  
 :و﴿.. ََر  َمْِاَُ نإ َِم ْوأ َمْأ﴾)٧.(  
 ّو     ما)) :ا    نم  
 و ر    ا  اذإ   دا و  
 ا    ءطا و ا  و ص و  ار  
 دا  و  ن ناوا وو  ا  اذإ ر 
 ظ ا وأ  اذ   وأ  ب دآ و ى ها 
  ما  ر )((٨،(  
وا  أا  ا      ا وأ دو نأ  
ء )٩.(  
ﻝﻭﻷﺍ ﺚﺤﺒﳌﺍ  
ﺔﻈﻔﻟ ﰲ ﺓﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ءﺎﻄﺧﻷﺍ ﺾﻌﺑ  
:
ٌ
ﻒِﺳﺁ ،
ٌ
ِﻒﺳﺃ  
 :ٌِأ :بااو ٌآ ل   وةا او ءاو أ او 
ل  تا او و أ ذو ،ل أ  ءا  أ 
  ،او نا)١٠:  ،(  
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:  ﴿َو َََر َُ إ ِِْ َنَْ ِأ َل ََْِ ِمُُَ ِ َيِْَ ْُِَأ َْأ 
ْَر أَو َحاَا ََأَو سأَِ ِِأ ُهُَ ِْإ َل َْا أ نإ َْا ِمَْَْا اوُدَو َِمُَ  
ْِْُ َِ ءاَْا َو ِَْَ ََ ْا َِِا﴾)١١.(   
و  :﴿َََو ْُْَ َلَو َ َأ َ َُُ ْَْاَو ُهَْَ َِ نْُا َُ 
ٌِ﴾)١٢)مو  :يأ ،(١٣.(  
 :  و﴿َ ٌِَ َم َ ْِرَآ نإ ْ اُِْُ اََِ ِِَا َأ﴾)١٤( .  
:ﻥﻮﺴِﺋﺎﺑ ،
ٌ
ﺱ
ْ
ﺆ
ُ
ﺑ  
 ا :  ءاو ،ٌسْُ إو ،ء    ا 
)ياو عا و١٥)) ،(و َسُَ ُا َُ ََ  ٌَ ٌعُ 
ُ سَا ه أ ٍَْز  ب ْا و ل  ٌِَ  ِ َِَو 
ُا ِَ ُسْَ ْُ ّ ََو ِَو  ْُو ْِو ّ 
او)((١٦ .(  
 : تدرو و  
:  ﴿ اَُم َ اوُُذ ِِ َْأ َِا َنْَْَ َ ِءا َمْَأَو َِا اُظ ٍباََِ ِَ َِ 
اُم َنُَ﴾)١٧.(   
:ﺏﺍﺮ
ُ
ﺘﻟﺍﻭ ﻯﺮ
ُ
ﺜﻟﺍ  
 :لم ،را   ىا  و نىا :باا يا ،
)ر يا با و١٨ ،(ن   م  با و ل  ي 
و ضرا ى   ءو      ءو اذإ 
و ا إ ام)١٩ :نآا  هذ درو و ،(  
 : ﴿ُ َ ِ ِتاَوَا ََو ِ ضْرا ََو َُَْَ ََو َْَ 
ىَا﴾)٢٠.(   
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 : و﴿ىَراَََ َِ ْا ِ ِءُ َ َُ ِِ ُِْُأ َ نُ ْأ ُُَ ِ ِباَا أ ءَ 
َ َنُْَ﴾)٢١.(   
 : و﴿َُ يِا َ  ٍباَُ ُ ِ ٍم ُ ْِ ٍَ ُ ْُْُ ِط ُ 
اُْَِ ْُأ ُ اُمَِ ًُُ َِو  ََُ ِ ُْ اُْََِو َأ َ ْََو 
َنِْَ﴾)٢٢.(   
 : و﴿اَِأ َْِ َو ًاَُ َِذ ٌَْر ٌِَ﴾)٢٣.(   
 : و﴿اُمَو َنَ اَِأ َْِ َو ًاَُ ًَِو ِأ َنُُْَ﴾)٢٤.(   
 : و﴿مإ ْَمْرَمأ ًاََ ً َْَ ُَ ُءْَا َ ْَ ُهاََ ُلَو ُِا َ ِَْ 
ُ ًاَُ﴾)٢٥.(  
 : و﴿َ َأ َِا اُَآ  اِْُ ِََ َِ ىَذاَو يِ ُِُ ُَ ءَر سا 
َو ُِْُ ِِ ْَاَو ِا ُََ ََ ناََ ِْَ ٌباَُ ُََ ٌِاَو ُََ اًَ  َنوُرِَ َ 
ٍءْَ  اُَ ُاَو  يِْَ َْا َِا﴾)٢٦.(   
 : و﴿نإ َََ َِ َِ ِا ََ ََدآ ُَ ِ ٍباَُ ِ َل ُ  
ُنَ﴾)٢٧.(  
 : و﴿نإَو ْَْَ ٌََ ْُْ اَِأ  ًاَُ ِأ ِ َ ٍِَ ِْوأ َِا اوُ 
ْَِ ِْوأَو ُلا ِ ْِَْأ ِْوأَو ُبَْأ را ْُ َِ َنوِَ﴾)٢٨.(  
 ﺕﺎﺒﺜﻟﺍ:ﺩﻮﻤﺼﻟﺍﻭ  
ن تا داو   قطا ز  ،ا  تا لم ،
 نا  :تاو ،نا  ا  ا و ا لأ
ا  ا  ،وا ا  او او فاو كاو   
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)ا إ و و٢٩ :ا نآا  درو و .(  
 : ﴿َ َأ َِا اُَآ اَذإ ْُِ َِ اُُْ اوُْذاَو َا اًِ ْَ 
َنُُ﴾)٢٩،(  دا  د و نآا ا.  
 ﺏﺍﻮﺼﻟﺍﻭ ﻡﻮﻃﺮ
َ
ﳋﺍ:ﻡﻮﻃﺮ
ُ
ﳋﺍ  
طا:  ما و هاو)٣٠،( )او طا  ر 
و)(٣١،( و )  َ  ُُا ا) (٣٢( و : ﴿ 
َ  طا﴾ )٣٣.(  
 ﺓﺪﺋﺎﳌﺍﳋﺍﻭﻥﺍﻮ :  
 بااو ةا :لنا)) ،ون    ا  ة 
او نأ ل  نا إ نأ   ا   ة ل 
 ذ نأ راا  او   ا ن ل  ط  
ءا) ((٣٤ : درو  (  
:  ﴿ْذإ َل َنراََا َ َِ َْا ََْَ ْَ ُِَْَ َر نأ َلَُ َْَ ةَِَ َ ءَا َل 
اا َا نإ ُ َِِْ﴾ )٣٥.(   
 ا  ةا : ﴿ُُم نأ َم َْِ ِَََو َُ ََْمو نأ ْ ََََ 
َنَمو َْَ َِ ِِاَ﴾)٣٦.(  
   
ﺭﺎﺒﺟ ﻭﺭﻮﺗﺎﺘﻛﺩ:  
 ،ار و  ردو ،ُرَا  ه هو :  
لوا: نأ را  هْَ ا َِ و كر و ُ   
و و  ِد يا هَْرا)٣٧(، و ))ُتْََ َا او هُُْأ اْَ 
ارُُو َََ ُُْَ ارُُ َََْماو ارِْما َََْاو ارِْا ً ِاو ، لو 
ََ ن اذإ دَ إ  َ ُ  ن ،ََذ ََو ُا او اذإ   
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َََم  ِ طا(()٣٨ .(  
 ذ   :﴿َُ ُا يِا  َإ إ َُ ِَا ُسوا ُا ُِْُا ُِْَُا ُَا ُرَا 
ُَُا َنَْُ ِا َ َنْُ﴾)٣٩.(   
ما)) :نأ ن را  ه  ا اذإ أ   هدارأ(()٤٠.(   
 :را ا يا ا)٤١(:  :  ﴿َ  ْ اُْدا َضْرا 
َا ِا ََ ُا ْ َو اوَْَ َ ْرَْدأ اُِَ َِَ ا َ َُ نإ َِ ًْ 
َرَ مإَو  َُْم ََ اُُْَ َْِ ن اُُْَ َْِ م َنِاَد﴾)٤٢.(   
اا: را ا  ةد ا )٤٣،( و:   
 : اََو ِْَِاَِ ْَو َ اًرَ ِَ)٤٤،(   
 : و﴿اَو ِَِاَِ ْَو ِَْَ اًرَ ِَ﴾)٤٥،(  : و﴿َِا َنِدَُ ِ 
ِتَآ ِا ْَِ نُ ْُَأ َُ ًَ َِ ِا ََِو َِا اُَآ ِَ ُََ ُا َ  ِ َُ 
رَ﴾)٤٦.(   
 : و﴿َِو ٌدَ اوُََ ِتَِ ْَر اْَََو ُُُر اُَاَو َْأ  رَ ٍِَ﴾ )٤٧.(   
 ءؤر ءاو دو إ  ا و عا أ 
ط و ام   نود ا  ا    راا 
  و  با ا)٤٨.(   
ا :،را يا   ا   :ا  ء  ،  
:  ﴿اَذإَو ُْَ ْُْَ َرَ﴾ )٤٩.(   
: و ﴿ ْنأ َداَرأ نأ َِْَ يِِ َُ وُَ َُ َل َ َُ ُُأ نأ ِُَ َ ََ 
ًَم ْِ نإ ُُ إ نأ َنَ اًرَ ِ ضْرا ََو ُُ نأ َنَ َِ َِِْُا﴾ )٥٠،( يأ 
)٥١.(   
سدا :،ا :   
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 : ﴿ُَْم ُْأ َِ َنَ ََو َمأ ْَ رَِ ْَ نآْِ َ ُفََ ِَِو)٥٢،( 
يأ    ا﴾ )٥٣(.   
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ﻣ :  
))ا ِةاوا َنُ  ا  ِَْا َن ُُَِ مإو  ُُَْَ 
 ا نو نا ا اذإ َت )((٥٤.( :   
 : ﴿َمإ ََ ُْَ َْَا َاَو َْَو ِا ََو ِأ ِِ ْَِ ِا َ ْا َْ 
غَ َو ٍدَ  َْإ ِْَ نإ َا ٌر ٌِر﴾)٥٥.(  
 : و﴿ُِُ َْا ِ رَا ُِَُو َرَا ِ ْا ُجْَُو َا َِ ِَا ُجْَُو ََا َِ 
َا ُقُزْََو َ ءََ ْَِ ٍبَِ﴾ )٥٦.(   
 : و﴿نإ َا ُِ َا ىَاَو ُجْُ َا َِ ِَا ُجْَُو ِَا َِ َا ُَِذ ُا 
م َنْُ﴾ )٥٧.(   
 : و﴿ََو ُجْُ َا َِ ِَا ُجْَُو ََا َِ َا ََو ُَُ َْا َنََ ُا ْ 
أ َنَ﴾ )٥٨.(   
 : ﴿َآَو ُُ ُضْرا َْَا ََْَْأ َْَْأَو َْِ َ ُْِ َنَ﴾)٥٩.(   
:ﻊﺑﺎﺘﺘﻟﺍﻭ ﺮﺗﺍﻮﺘﻟﺍ  
ن  ا ن  ن با ل تء ا  
اذإ ء   إ    تءو ةا اذإ  و  
 :و  
:  ﴿ُ ََْرأ َُُر اَْَ  َ ءَ أ َُر ُهُ َْَْ ُَْَ ًْَ 
ْُََََو َِدَأ اًْُ ْ  َنُِْُ﴾ )٦٠.(   
و    ر  ةا او ةا  او  
اا)٦١.(  
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 :ا أ و  
 م: ﴿َِاَو َنوُِُ ِ ْِَم ُ َنوُدُَ َِ ا ُْَ ٍََر  ْ نأ َََ 
ْَِذ َنَُ ِِ ُاَو َِ َنَْَ ٌِَ  َ ْ ْِَ ُَِ ْَْَ ْَِََُ ِ ْ نأ َََ َ ْ 
ْِَْَ ُَط َِ ًِْِ َِذ اُِْُِ ِِ ِِَُرَو َِو ُدوُُ ِا َِَِو ٌباََ ٌِأ﴾ )٦٢.(   
:ُ ﺓ
َ
ﺮ
َ
ﺠ
ْ
ﻨ
َ
ﳊﺍ ﺏﺍﻮﺼﻟﺍﻭ ﺭﻮﺠﻨﳊﺍ ﻭﺃ ﺓﺮﺠﻨ
ُ
ﳊﺍ  
را ا و ةا نط  قطأ ا   ا و 
ةا سأر ا  د و  ف ا و را  و
)نا  درو  ا َ راو  ةا٦٣ .(  
) :جا  درو و   راوهُرُْُ ُو ْَو 
ُاو  ُا ِةَْ ُناو ةاز ُِَاو ْَ  أ إو 
َطأ ادا  ةْا )((٦٤.(   
 : ذ  ا ا و  
:  ﴿ْُْرِمأَو َْَ ِزا ِذإ ُبا ىَ ِََا َِِظ َ َِِِ ْِ ِَ َو ِَ 
ُعُ﴾ )٦٥.(   
و  :﴿ِََو ُبا َِََا َنََو ِِ َمُا﴾)٦٦،(يأ ِا.  
:ﺮﺷﺃﻭ ﺮﺷ  
))نو ن أ  ن بااو نأ ل    ن  
أ(( )٦٧( ل ا :﴿نإ باَواَ َِ ِا ا ُُا َِا 
َنِْَ﴾)٦٨.(  
:ﻥﺎ
َ
ﺟ
ْ
ﺮ
ُ
ﳌﺍﻭ ﻥﺎ
َ
ﺟ
ْ
ﺮ
َ
ﳌﺍ  
و ا  نا بااو نا نونا ا را وأ 
ه او م ،لو  نا ا و  أ  و ر 
ا)٦٩ :ا نآا  درو و ، (  
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:  ﴿ُجُْَ َُْِ ُْا ُنَْَاَو﴾ )٧٠ : و ،(﴿ُم ُتَا     
ُنَْَاَو﴾ )٧١.(   
ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ﺚﺤﺒﳌﺍ  
ﺔﻠﲨ ﰲ ﺓﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ءﺎﻄﺧﻷﺍ  
ﺖﺜﻌﺑ ﻪﻴﻟﺇ ﻡﻼﻐﺑ ﺖﻠﺳﺭﺃﻭ ﻪﻴﻟﺇ ﺔﻳﺪﻫ:  
ن  إ  رأو إ  ن  ن با ل 
 ف   رأو  :   
:  ﴿ِ نَُو َِَِ َنوُرَ ُهَأَو َُ ََْرأ ُ﴾)٧٢ ،(نو  
   رأو )٧٣.(   
 ل م ارإ  : ﴿مإَو ِْُ ْإ ٍِَِ ةَِظَ َِ ُِْَ نَْُاَ﴾ 
)٧٤
(.   
ﻦﻣ ،
َ
ﻥﻵﺍ ﻦﻣ  ِﻥﻵﺍ :   
نو  ن  نا و نا إ نا   بااو  
و)نا   ا و ا او ن ا او د   
ل  إ نا   إ ا ا    ا و 
نا ء ا (()٧٥.(  
لو جّا   ّ ّو: ﴿َِ َْِ َنا﴾)٧٦ ،( ث ت ا 
نا ة او  او نأ  ا   ُو ا ِ 
ن و  ا َن  )٧٧.(   
ل طا)) :راو ي لا ا م     
ة  ب  ا نإو د   وو  ا  
(()٧٨.(   
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أ  نآا ا  د ، إ   ا  م تا :  
  :﴿َل ُمإ ُلَ َمإ ةََ  ٌلَذ ُِُ َضْرا َو ِْَ َثْَا ََُ  َِ َِ ا َنا 
َْِ َِ َُَ ََو اوُد َنََ﴾ )٧٩.(   
 : ﴿ِأ ْ ْ َا ُا إ ْِَِم ُ ٌسَِ ْ ْُمأَو ٌسَِ ُ 
َِَ ُا ْمأ ْُ َنُمْَ ْَمأ َبَ ْْَ ََو ْَ َن                               
ُوُِَ . ...﴾ )٨٠.(  
 : ﴿ِَْَو َْا َِِ َنَْَ ِتَا َ اَذإ َََ ُُََأ ُتْَا َل مإ ُْُ َنا َو 
َِا َنُُَ ْَُو ٌر ِْوأ َمْَْأ ْُ ًاََ ًِأا﴾ )٨١.(   
و را هؤ   ،ا ّن ظ  ،ز  ج  
إ ا عا .  
 ِﺖﺑﺃﺎﻳ ، ﻲﺘﺑﺃﺎﻳ :  
ن :،أ بااو :،ِأ أ  ءا ءاو  ةاز  
 ء ا او  ءاا  تو ءا ل  ءا وا و 
     ضا ضاو)٨٢.( :  
 : ﴿ْذإ َل ُُُ ِِِ َ ِأ مإ ُْأَر ََأ َََ ًْ َْاَو ََاَو ْُُْأَر ِ 
َِِَ﴾ )٨٣.(   
 : ﴿َلَو َ ِَأ اََ ُوَ َيَْؤُر ِ ُْ ْ َََ َر َ ْَو ََْأ َ ْذإ ِََْأ َِ 
ْا ءََو ِ َ وْَا ِ ِْَ نأ َغم ُنْا ِْَ َْَو ِَْإ نإ َر ٌِ َ ءََ ُمإ َُ ُِَا 
ُِَا﴾ )٨٤.(   
 : ﴿ْذإ َل ِِِ َ ِَأ َِ ُُْَ َ  ُَْَ َو ُِْُ َو ِْُ َ ًْَ﴾ )٨٥.(   
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ﱠ
ﺞﺣ ﱃﺇ ﺖﻴﺒﻟﺍ  
ﱠ
ﺞﺣﻭ ﺖﻴﺒﻟﺍ :  
 إ ا  بااو  ،ا و   ا   
هأ)٨٦،(  ))و  ا او ل  و لو  ا 
ا ج   إ و م  ل م ح ا اذ  
ا ل  ل ا  ا  د  جا جاو 
و  ن يأ  او ة ا إ  (()٨٧.(   
ل : ﴿نإ ا ةَوْَاَو ِ ِََ ِا ْَ َ َْَا وأ َََْا  َحَُ ِْَ نأ َفَ َِ 
ََو َعَ اًْَ ن َا ٌِَ ٌِَ﴾)٨٨.(   
ﻻ ﻲﻨ
ُ
ِﻣﻭﻼ
ُ
ﻳ : 
إن  ا  ُوُ ا و َنَا و  ُبااو  ُِُ 
يأ  اُ و مُ  ر ،ِا ّ َوا م ُن  
ْا)٨٩،( و:   
ُ : ﴿ََ َُْَ  ْَ َنَُو﴾ )٩٠.(  
 ﺎﻨﻟ 
ٌ
ﺓ
َ
ﻮ
ْ
ﺳ
ُ
ﺃ  ﺎﻨﻟ :ﺏﺍﻮﺼﻟﺍ، ـﺑ 
ٌ
ﺓ
َ
ﻮ
ْ
ﺳ
ُ
ﺃ :ﰲ 
:   درو ﴿ْ َن ْ ِ لَُر ِا ةَْأ َََ َ َن ُْَ َا َْَاَو 
َِا ََذَو َا اًِ﴾ )٩١.(   
:هؤ  لو ﴿ْ َْم ْ ةَْأ َََ ِ َِاَْإ ...﴾ )٩٢  .(  
ﺃِﻥﺫ ﻪﻟ :ﰲ ﻪﻟ ﻥِﺫﺍ :ـﺑ  
:ن نِذا   بااو انِذا  ))و ،ا نذأ: نذأ ء مذإ و 
مذأ و ماذأ:  )((٩٣ .(و ا ا:   
 : ل﴿ن ْ اََ اُمَذ ٍبْَِ َ ِا ِِَُرَو نإَو ْُْُ ْ ُسوُؤُر ْِاَْأ  
َنُِَ َو َنُُ﴾ )٩٤ ،(يأ ام   .   
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َُمَذآو ْا َُمَذآو  ُَْأ و َءى اُمِذ ٍبْ يأ اُِْأ  ْَ  
كْَ ا م ٌب ِ ِا ِَُرو)٩٥،( لو :َنذأو ِذ ََأ َْا 
ِء، او ُْمذأ ُْمَذآو ِ ِبََا ْَ َْَ ًْ و ْَ ُل 
ْمذأ ِْ نْ ُْمَذآو ْْأ)٩٦.(  
ﺔﲤﺎﳋﺍ  
 ه ا ةا  ا  إ نا ءا ا ن 
  ةد مذو أ ه  ،ذ هو ةدا   م 
أ  تا   :طا ،طاو فاو   و  
ف ،ءا و :ُُَِ ُُَْَو  ا وأ  ةاو ةََْاو  
ءا وأ ،  وأ نا ن فا ف او )آ (و ف   
 آ ،ِأو او ا ن فا  فو ا  :ىُا 
،باُاو تا ،داو ةا ،ناو را و را بااو: 
؛را ن  را  د  نآا ا أ  )را ( تأ 
ا او  ا ،لوا ذو    ن ة و م 
)ا (و ا ادورو  ،نآا و  آ وأ تآ م   
  ا  :  
  :﴿اَو ِْَِاَِ ْَو َ اًرَ ِَ﴾ ،و ل   م 
و ةا او :﴿اََو ِَِاَِ ْَو ِَْَ اًرَ ِَ﴾ : و .﴿َِا َنِدَُ ِ 
ِتَآ ِا ْَِ نُ ْُَأ َُ ًَ َِ ِا ََِو َِا اُَآ ِَ ُََ ُا َ  ِ َُ 
رَ... ﴾ ،و :اا ،او و أو و  تا.  
و  ا ما و ءا ةدراا  ،   ةّ 
  : ،َنا  نا :و مذ)َنا (و اا و  
نآا ا  د ، إ   ا  م ا  و ا 
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ادورو  ا ا  م    :﴿َل ُمإ ُلَ َمإ ةََ  ٌلَذ ُِُ َضْرا َو 
ِْَ َثْَا ََُ  َِ َِ ا َنا َْِ َِ َُَ ََو اوُد َنََ﴾ ،﴿ِَْَو َْا َِِ 
َنَْَ ِتَا َ اَذإ َََ ُُََأ ُتْَا َل مإ ُْُ َنا َو َِا َنُُَ ْَُو ٌر ِْوأ َمْَْأ 
ْُ ًاََ ًِأ﴾.  
إ نا   بأ ا و طا   : اا  
ح  ،اا ج٢/ص١٨٧ ه  ))راو ي لا ا 
م     ة  ب  ا نإو د   
وو  ا  .((   
و : إ ا و ،ا و ُوُ و ُِُ :ُوُ 
؛ ّن َوا ُن  ْا و ُ : ﴿ََ َُْَ  ْَ َنَُو﴾، 
ُبااو  ُِُ  يأ  اُ و مُ  ر ،ِا و 
ا ا  ا ا أ) :نِذأ   (و )نِذا   (فاو 
 ةز    وا ا  ا ،ا و أ : ةَْأ 
 باا،:  ةَْأ ، و  ا ىا .  
  
Abstract 
The error against the right thing, and error driving and mis tide 
against right has erred errors wrong ... and sin guilt or deliberately 
him Kalkhte broken, and the error is not deliberately, and his 
mistake faulted and Taktiia said he made a mistake and Khtye 
faulting mistake and sinners Peixarhama, and sin ostracism little of 
everything and Khtye in religion and made a mistake: wire for error 
deliberately or other deliberate or wrong. 
Error is not for everyone it accidentally is valid excuse to fall 
right God if obtained for diligence and become compromised in the 
punishment so as not criminalizes the sinner not be punished for a 
no punishment and did not make an excuse in the right subjects 
until he shall ensure that the aggression and Ojpt its blood money 
as if he threw someone thinks Sidon or of war. If is Muslim or 
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purpose, wounding Adamia what happened Knaúm its course and 
then turned on the man, killing him. 
The error also slippage on the right for non-intentionally, but the 
determination of injury or d that is not wrong. 
The linguistic errors have some in the single and this individual 
is different from its counterpart In the movements just like: 
Khartoum and Khartoum, and the difference here opening included 
a ha character, including: Mataath and Mataath broken Almim or 
opened and throat, larynx annexation ha or opened, or that the 
difference with a single character such as (a) a D as a character in 
the sorry and unfortunately, others will be the difference in capital 
letters the word, including: the rich and the dirt, fortitude and 
resilience, and Juan table. 
With regard to the second part, which is the errors contained in 
the phrase, it included a few sentences, including: from now, from 
now and where we mentioned (now) and the issue of expressing 
and construction in the Koran did not respond, expressing, but 
based on the Conquest in eight locations  
However, there are some language holders, including Suyuti in 
his book: Hma Alhuama to explain the collection of mosques, c 2 / 
p. 187 prepared by expressing ((and chosen me to say expressing 
because it has not been proven to build bug, saying he Mansob on 
circumstantial though it entered the drag and out for situational 
non-static)) . 
It is the sentences  too: a pilgrimage to the house pilgrimage to 
the House, nor Alaomina not Alaúmna: to Aalaomina wrong; 
because Alamlawma be of the blame has been received in the 
Koran once and that are also covered by this section: (authorized b) 
and (his ear in) and a difference enhanced meaning of each 
sentence a witness or more from the Holy Quran, and also 
including: like us to, right: just like us in, and other sentences. 
 ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺺﺨﻠﻣ  
نإ ا  ،باا او ء  ن  ،ءَو او أ  
او ء 
 د ض د اا ب و أ إ ًءْ طو... او ما وأ  
َ  ء ، او   ي ، هو  و ل  
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تأ ءو   ا و  ة ،ى او ا ا   
ء َخو َءط  د أو:    ا وأ ه وأ ءطا 
ه . 
ا ى   نم   ىو ر    ا  
اذإ  
 دا و   ا    ءطا و ا  و 
ص و   ا ر   دا  و  ن ناوا 
وو  ا  اذإ ر  ظ ا وأ  اذ ى  وأ 
 ب دآ و ى  ا هر   ما  ر  . 
او أ ا  ا      ا وأ دو نأ  
ء.نا ءا ا ن   ةد هىو ةدا   
م أ  تا  : طا لاو ،ط فاو ى  
و  ف و،ءا:  َ و َْَو و  ا وأ  لاو 
ة ةََْاو  ءا وأ ، وأ نا ن فا ف او 
)آ( ىو ف    آ أو ، او ا ن فا  
فو ا : ا ىر او ا ،بر تا ،داو ةا 
ناو.و  ا ما ىو ءا ةدراا  ،   
ع ةد  :  ،َنا  ا ن : و مذ)َنا ( و عا ا ر و 
 نآا ا  د ، إ   ا  م ا  ىو 
ا ادورو  اى ا. إ نا ى  بأ ا و طا 
 : ى اا  ح  ،اا ج 2/ص 781 ه  
))راو ي لا ع ا ر م     ة  ب 
 ا ناو د   وو  ا  ((. 
و ا أ ا:  إ ا و ،ا و ي  و  و ي ئ 
: ي  و  ؛َ  ن لا َو  ن  ا ْو  و تدرو  
نآا ا  ةر ةاو و ا ا  اى ا أ: )أ نذ  
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ب( و )ا نذ  ( فاو ى ةز   ى وا ا  
ا ،ا و أ:  أ َْ ة ب باا،:  أ َْ ة ، ىو  
ا ىا . 
ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺶﻣﺍﻮﻫ  
  
١. : ن با، ج١ ،ص٦٥. 
٢. : ج سوا ،ج١ ،ص٢١١ . 
٣. سا ا، ج١ ،ص٤٩. 
٤.  ةرباا:آ ،٥. 
٥.  :ن با، ج١ ،ص٦٥ . 
٦.  ةرءا:آ ،٩٢. 
٧.  ةرةا:آ ،٢٨٦.  
٨. تا، ج١ ،ص١٣٤ .  
٩.  :ا  ت را، ج١ ،ص٣١٨. 
١٠. ج ا  :١ ،ص١٠٣ 
١١.  ةرفاا :آ ،١٥٠. 
١٢.  ةر :آ ،٨٤ . 
١٣. سأ ا :ج١ ،ص١٦.  
١٤.  ةرا :آ ،٦. 
١٥.  :ن با، ج٦ ،ص٢٠ . 
١٦. ج سوا  ا سا ،ج١٥ ،ص٤٣١.  
١٧.  ةرفاا :آ ،١٦٥. 
١٨.  :حا ا   حا ا، ج١ ،ص٨١ . 
١٩. : سا ،ا ج١ ،ص٨١٤ . 
٢٠. ةر ،ط آ:٦ . 
٢١.  ةرا:آ ،٥٩. 
٢٢.  ةر :آ ،٦٧. 
٢٣.  ةرق :آ ،٣.  
٢٤.  ةراا :آ ،٤٧.  
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٢٥.  ةرا:آ ،٤٠ . 
٢٦.  ةرةا :آ ،٢٦٤. 
٢٧.  ةرلآ نا :آ ،٥٩ . 
٢٨.  ةرا:آ ،٥ . 
٢٩. ، و  : ج١ ،ص٢٤ . 
٣٠.  ةرلما :آ ،٤٥   . 
٣١.  :ة ا، ج٢ ،ص١١٤٥ . 
٣٢. حا ا، ج١ ،ص١٦٧. 
٣٣.  :ا او ا، ج٥ ،ص٣٣٩  . 
٣٤.  :آ ،ا ةر١٦. 
٣٥.  :ةرد صاا  وأ صاا، ج١ ،ص٢٤  - ص٢٥ 
٣٦.  ةرةا :آ ،١١٢ . 
٣٧.  ةرةا :آ ،١١٣ . 
٣٨.  :ن با، ج٤ ،ص١١٣ . 
٣٩.  ا ،ج١١ ،ص٤٣.  
٤٠.  ةرا :آ ،٢٣.   
٤١. ا ا وأ  ا، ج٢٩ ،ص٢٥٥ . 
٤٢. : ن با، ج٤ ،ص١١٣و ،فا   ا نو وا  
هو وا، ج١ ،ص٦٥٤.  
٤٣.  ةرةا :آ ،٢١،٢٢.   
٤٤.  :ن با، ج٤ ،ص١١٣ . 
٤٥.  ةر :آ ،١٤. 
٤٦.  ةر :آ ،٣٢. 
٤٧.  ةر :آ ،٣٥. 
٤٨.  ةرد :آ ،٥٩.   
٤٩.  :فا، ج٢ ،ص٣٨٣ . 
٥٠.  ةرءاا :آ ،١٣٠.  
٥١.  ةرا :آ ،١٩ . 
٥٢.  :ا ا، ج٢٩ ،ص٢٥٥.  
٥٣.  ةرق :آ ،٤٥.   
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٥٤.  :ن با، ج٤ ،ص١١٣ . 
٥٥. حإ  ا، ج١ ،ص٢٠ . 
٥٦.  ةرةا :آ ،١٧٣  ةر :وةا :آ ،٣  ةر وا:آ ،١١٥ . 
٥٧.  ةرلآ نا :آ ،٢٧ . 
٥٨.  ةرما :آ ،٩٥ . 
٥٩.  ةرم:آ ،٣١ ةر و ،وا :آ ،١٩ . 
٦٠.  ةر :آ ،٣٣ . 
٦١.  ةرنا :آ ،٤٤ . 
٦٢.  :ةرد صاا  وأ صاا، ج١ ،ص١٢ . 
٦٣.  ةردا:آ ،٣ ةر ،دا :آ ،٤ ةرو ،ءا :آ ،٩٢ . 
٦٤.  :ن با، ج٤ ،ص٢١٦ . 
٦٥. ج سوا، ج١٠ ،ص٥٤٦ . 
٦٦.  ةر :آ ،١٨ . 
٦٧.  ةرباا :آ ،١٠ . 
٦٨. ةرد صاا  وأ صاا، ج١ ،ص٤٧ . 
٦٩.  ةرلما :آ ،٢٢  . 
٧٠. ن با، ج٢ ،ص٣٦٦ . 
٧١.  ةرا :آ ،٢٢ . 
٧٢.  ةرا :آ ،٥٨  . 
٧٣.  :آ ،نا ةر٤٥ . 
٧٤.  :ةرد صاا  وأ صاا، ج١ ،ص٢٨ . 
٧٥.  ةرا :آ ،٣٥ . 
٧٦. باإ نآا، ج١ ،ص٢٣٧ ،و :ن با، ج١٣ ،ص٤٣. 
٧٧.  ةرةا:آ ، ٧١ .    
٧٨. ن با، ج١٥ ،ص٣٩٤ . 
٧٩.  اا  ح  ،اا ج٢ ،ص١٨٧ . 
٨٠.  ةرةا :آ ،٧١ . 
٨١.  ةرةا :آ ،١٨٧ . 
٨٢.  ةرءا :آ ،١٨ ةر،لما:٦٦،ةر م :٥١، ٩١ ةر ،:٥١، 
ا:٩ . 
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٨٣. نا  باإ نآا، ج٢ ،ص٧٢١ . 
٨٤.  ةر :آ ،٤ . 
٨٥.  ةر:آ ،١٠٠ . 
٨٦.  ةر:آ ،٤٢. :آ ،٤٣ ،ا:آ ،٢٦، تا:آ ،١٠٢.   
٨٧. : لا، ج١ ،ص٢٤٩ . 
٨٨. ا، ج٣ ،ص٩.  
٨٩.  ةرةا :آ ،١٥٨.  
٩٠. حإ  ا، ج١ ،ص٢٧  . 
٩١.  ةرا :آ ،٣٠ .   
٩٢.  ةرباا :آ ،٢١ . 
٩٣.  ةرا:آ ،٤ و ا:آ ،٦ . 
٩٤. ن با، ج١٣ ،ص٩ . 
٩٥.  ةرةا :آ ،٢٧٩ . 
٩٦.  :ج سوا، ج٣٤ ،ص١٦١ . 
٩٧. : ب ، ج٤ ،ص٦٢ . 
ﳌﺍ ﺔﻤﺋﺎﻗﺭﺩﺎﺼ ﻊﺟﺍﺮﳌﺍ ﻭ  
  
١. سأ ،ا أ ا د       زراا ،يا راد 
ا - ١٣٩٩ ١٩٧٩ .  
٢. حإ  ،ا  :    اإ ا ،ا ١،  :د .
   ا دا، راد نا ثا، د، ١٤٠٧.  
٣. باإ ،نآا أ  أ    إ ،سا  :د.ز يز 
از ، ا، تو ، ٣، ١٤٠٩- ١٩٨٨.  
٤. ،لا أ ا    ،يا ١ ، ا، تو، ١٤٠٣ ١٩٨٣.   
٥. ج سوا  ا ،سا   ا ،يا  :  
راد ا اا.   
٦. نا  باإ ،نآا  :أ ءا  ا  ا   ا ،يا 
 :  ،يوا  ا ا هو.  
٧. ،تا      ،ما  :اإ ،يرا راد با 
،ا ١ ،تو ، ١٤٠٥ .  
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٨. ا ا وأ  ،ا  ا    ا يزاا ،ا ١، 
راد ا ا ،تو  - ١٤٢١ - ٢٠٠٠ .   
٩.  ،ا أ ر   أ ،يزا  : ض ، ١، راد 
ءإ ثاا ا  ،تو، ٢٠٠١.  
١٠. ا  ت ،را   فوؤا ،يوا  :د . نار 
،اا ١ ،راد ا  - تو  ،د - ١٤١٠ .  
١١. ة ا رد     :ير   ، راد ا  ١، 
تو - ١٩٨٧.   
١٢. ةرد صاا  وأ ،صاا  :ا   يا،  :ت 
، ١،  ا ا - تو - ١٤١٨/١٩٩٨.    
١٣. ا، ا  أ ياا،  :د ي وا ود. اإ راد اا 
و لا.   
١٤. سا ،ا   ب زوا ،يدآ  ا – تو .  
١٥.  و  ،  دا، راد ىا  ،او ٢٠٠١.  
١٦. ب ،  :أ ا و  ن   ،  : ا  
نور، ١ ، راد ا – تو  .  
١٧. فا   ا نو وا  هو ،وا أ ا د   
يا ،زراا  : قازا يا ،راد ءإ ثاا ا، تو.   
١٨. ن ،با     ر ا ،يا ١، راد رد ،تو.  
١٩. ا او ،ا  :أ ا   إ  ه ،ا  : 
ا ،يوا ١، راد ا ،ا ،تو ٢٠٠٠ .  
٢٠. حا ا   حا ا ،ا أ     يا ،ا 
راد ا :ا ا، تو .  
٢١.  ،ا أ ا أ  سر  ،ز  : ا  ،نور 
راد ا ،تو، ،ن ٢،  ١٤٢٠ - ١٩٩٩ .  
٢٢.  اا  ح  ،اا ل ا  ا  أ  ،طا 
 : ا يوا ، ا ا ، .  
  
  
